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Rajoles i alfardons Debats historiografics 	 sistema fiscal, que sera la base deis recursos del 
amb escuts de Catalunya Una tradició tena¡;: que arrenca deis mateixos General fins a la seva desaparició al comen¡;:a­
i de la Generalitat segles baixmedievals insisteix a datar el «nai­ ment del segle XVIII; i, sobretot, cal esperar el 
xement de la Generalitat» el 1359, amb moti u 1365 perque l'emissió de deute a llarg 
de les Corts reunides a la vila de Cervera. cert termini impedeixi la canceHació d'aquesta nova 
que aleshores es va votar un abundant donatiu Dscalitat i finalment doti de continui'tat una orga­
administrat per una comissió elegida pels tres nització administrativa nascuda amb un carac­
bra¡;:os, i que a aquella assemblea la van seguir ter absolutament provisional. 
d'altres en les quals també es van atorgar impor­ El 1923, Antonio de la Torre va desmuntar 
tants subsidis gestionats igualment per organis­ curosament una altra tradició historiognlfica 
mes emanats de les Corts. Pero no és menys cert que, des del segle XIX i el comen¡;:ament del 
que, si no hagués existit aquella continuitat entre XX, afirmava que la Generalitat havia nascut 
les assemblees, la comissió elegida a Cervera no en els anys finals del dos-cents. De la Torre 
hauria durat més de dos anys i hauria quedat com va insistir en la soludó de continui'tat que hi 
un cas amat i amb escasses singularitats espe­ havia entre les primeres comissions encarregades 
cifiques respecte a a110 esdevingut, per exem­ de gestionar els donatius al marge del monar­
pie, a les Corts de 1350, on també es va elegir ca, a finals del XIII i principis del XIV, i el veri­
una comissió nombrosa i ben jerarquitzada per table origen de la Diputació la decada de 1360; 
administrar el donatiu. Per tan1, si es vol, con­ tanmateix, com que va aturar el seu estudi en 
servem l'any 1359 com a data purament simbó­ l'any 1323, no va poder anar més enlla de mos­
lica, pero no despistem l'opinió amb el trar l'absencia de continui'tat. Actualment, quan 
suggeriment que, l'hivern de 1359 i a Cervera, algunes investigacions han mostrat l'existencia 
va sorgir de cop i volta un organisme cridat a de reunions de Corts i de Parlaments ignorades 
convertir-se amb el temps en la principal insti­ -o poc conegudes- fins fa molt poc i, sobretot, 
tució de govern del Principal. 	 quan aquestes mateixes investigacions han posat 
Com reconeixen gairebé 10ts els investiga­ en relleu els importants donatius atorga1s a la 
dors que s'han acostat seriosament a la historia Corona per aquelles assemblees entre 1323 i 
de la Diputacíó (per exemple, Ferrer Mallol), 1358, és possible observar l' existencia, no tant 
cal esperar el 1362-1363 perque es creY un nou d'una estricta continui'tat temporal, com de simi­
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lituds evidents entre les competencies basiques 
atribui'des a les comissions creades, per exem­
pIe, el 1289, el 1292, el 1350, el 1359 o el 1363. 
Per entendre aquestes similituds fonamen­
tals, que enfonsen les seves arrels en el mate ix 
entramat polític de Catalunya (i, en general, de 
tots els parsos de la Corona d' Aragó), caldria 
anar una mica més enlla de constatar I'existen­
cía o no de continui'tat i preguntar-se per que 
als monarques catalanoaragonesos els estava 
vedada la possibilitat d'establir impostos gene­
rals sense I'autorització previa de les Corts. 1, 
com a derivació d'aixo, des de quan i en quines 
circumstimcies aquests impostos els van 
gestionar comissions elegides per les mateixes 
Corts, sense la intervenció del monarca ni deis 
seu s oficials. 
Els antecedents: una fiscaUtat general 
negociada en assemblees 
Les Corts de Barcelona de 1283 es consi­
deren, amb raó, la clau de volta de l' ordre pac­
tista a Catalunya. En aquesta important 
assemblea, reunida durant la greu crisi inter­
nacional que va seguir a la conquesta de Sicí­
lía per Pere el Gran, es va establír una nova 
forma de creació de dret al Principat: cap cons­
titució d'abast general tindria aplicació sense 
l'aprovació o el consentiment deis bra¡;:os reu­
nits a les Corts. 1, com a derivació natural deIs 
poders reconeguts pel rei a les Corts, els bra­
¡;:os van aconseguir limitar també les capaci­
tats fiscal s del monarca. Si hem de jutjar per 
tot allo a que renuncíava Pere el Gran, es pot 
deduír que, si els monarques no podien crear 
dret general sense les Corts, tampoc no tenien 
poder per establír impostos general s sense el 
consentiment deIs bra¡;:os reunits en aquestes. 
Per tant, des del punt de vista que aquí ens inte­
ressa, les Corts de 1283 van significar un punt 
de partida, perque s'hi van sistematitzar les 
regles de joc que des d'aleshores regirien les 
relacions entre el monarca i la representadó 
olígarquica del país en materia de 
fiscalitat general. 
Pero, en certa manera, aquesta assemblea 
també va ser un punt d'arribada. En efecte, les 
recerques de Thomas N. Bisson i, més recent­
ment, de Pere Ortí Gost han mostrat amb cla­
redat que els límits imposats a la capacitat fiscal 
de la monarquia per part de la noblesa i de 
l'Església es remunten, almenys, a cent anys 
aban s de les Corts de 1283 i es poden obser­
var perfectament en els successius rescats de 
la Pau i en els bovatges documentats des del 
darrer ter¡;: del segle XII. De fet, els quatre 
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bovatges -primers exemples de fiscalitat gene­
ral plenament documentats a Catalunya- per­
cebuts, respectivament, per Pere el Católic el 
1211 per preparar la campanya de les Navas, i 
per Jaume 1 el 1228, 1232 i 1264 per finan¡;:ar 
les conquestes de Mallorca, de Valencia i de 
Múrcia, van ser concedits amb el consentiment 
de barons i eclesÍlistics, als quals no van trigar 
a unir-se els representants urbans a partir de 
1283.1 es van atorgar de forma graciosa: (mon 
ex debito sed ex sola gratía et mera liberali­
tate... », clausula que es repetiria en tots i cadas­
cun dels donatius atorgats a la Corona des de 
finals del segle XIll. En definitiva, en materia 
fiscal les Corts de 1283 es van limitar a con­
firmar una practica que es pot verificar des del 
segle anterior i que no es modificaria des 
d'aleshores. 
Així doncs, a partir de les darreres decades 	 Miniatura de Pere 
el Ceremoniós presidint del segle XIII existieo dues esferes fiscals neta­
les Corts de Cervera
ment diferents. D'una banda, la fiscalitat de 1359 als Usatges
propiament reial: el monarca, com qualsevol i Constitucions 
altre senyor feudal, podia exigir un conjunt d'im­ de Catalunya 
postos indirectes i tributs (lleudes, mesuratges, 
questies, drets de cena) percebuts exclusiva­
ment a les terres del patrimoni reial. 1, d'altra 
banda, hi havia la fiscalitat d'abast general al 
territori, és a dir, l'establerta més eolIa deis 
estrictes límits del patrimoni reial, que havia de 
gaudir sempre del consentiment de les Corts. 
Les regles del joc definides el 1283 es van 
poder aplicar perfectament a les Corts de Mont­
só el 1289 i a les de Barcelona el 1292, quan els 
monarques Alfons el Franc i Jaume n, respec­
tivament, van haver de sol'licitar l'auxili deIs 
bra¡;:os per fer front a la defensa del territori 
durant l' anomenada «guerra del Vespro». 
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lituds evidents entre les competencies basiques 
atribuides a les comissions creades, per exem­
pIe, el 1289, el 1292, el 1350, el 1359 o el 1363. 
Per entendre aquestes similituds fonamen­
tals, que enfonsen les seves arrels en el mateix 
entramat polític de Catalunya (i, en general, de 
tots els paIsos de la Corona d' Aragó), caldria 
anar una mica més enlIa de constatar I'existen­
cia o no de continuYtat i preguntar-se per que 
als monarques catalanoaragonesos els estava 
vedada la possibilitat d'establir impostos gene­
rals sense l'autorització previa de les Corts. 1, 
com a derivació d'aixo, des de quan i en quines 
circumstancies aquests impostos els van 
gestionar comissions elegides per les mateixes 
Corts, sense la intervenció del monarca ni deIs 
seus oficials. 
Els antecedents: una fiscalitat general 
negociada en assemblees 
Les Corts de Barcelona de 1283 es consi­
deren, amb raó, la clau de volta de I'ordre pac­
tista a Catalunya. En aquesta important 
assemblea, reunida durant la greu crisi inter­
nacional que va seguir a la conquesta de SicÍ­
lia per Pere el Gran, es va establir una nova 
forma de creació de dret al Principat: cap cons­
titució d'abast general tindria aplicació sense 
I'aprovació o el consentíment deis bra90s reu­
nits a les Corts. 1, com a derivació natural deIs 
poders reconeguts pel reí a les Corts, els bra­
90S van aconseguir limitar també les capaci­
tats fiscal s del monarca. Si hem de jutjar per 
tot allo a que renunciava Pere el Gran, es pot 
deduir que, si els monarques no podien crear 
dret general sense les Corts, tampoc no tenien 
poder per establir impostos generals sense el 
consentiment deIs bra90s reunits en aquestes. 
Per tant, des del punt de vista que aquí ens inte­
ressa, les Corts de 1283 van significar un punt 
de partida, perque s'hi van sistematitzar les 
regles de joc que des d'aleshores regirien les 
relacions entre el monarca i la representació 
oligarquica del país en materia de 
fiscalitat general. 
Pero, en certa manera, aquesta assemblea 
també va ser un punt d'arribada. En efecte, les 
recerques de Thomas N. Bisson i, més recent­
ment, de Pere Ortí Gost han mostrat amb cla­
redat que els límits imposats a la capacitatfiscal 
de la monarquia per part de la noblesa i de 
l'Església es remunten, almenys, a cent anys 
abans de les Corts de 1283 i es poden obser­
var perfectament en els successius rescats de 
la Pau i en els bovatges documentats des del 
darrer ter9 del segle XII. De fet, els quatre 
bovatges -primers exemples de fiscalitat gene­
ral plenament documentats a Catalunya- per­
cebuts, respectivament, per Pere el Catolic el 
1211 per preparar la campanya de les Navas, i 
per J aume 1 el 1228, 1232 i 1264 per finan9ar 
les conquestes de Mallorca, de Valencia i de 
Múrcia, van ser concedits amb el consentiment 
de barons i eclesiastics, als quals no van trigar 
a unir-se els representants urbans a partir de 
1283.1 es van atorgar de forma graciosa: «non 
ex debito sed ex sola gratia et mera liberalí­
tate ... », clausula que es repetiria en tots i cadas­
cun deIs donatius atorgats a la Corona des de 
finals del segle XIII. En definitiva, en materia 
fiscal les Corts de 1283 es van limitar a con­
firmar una practica que es pot verificar des del 
segle anterior i que no es modificaria des 
d'aleshores. 
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Rajoles i alfardons 
amb escuts de Catalunya 
i de la Generalitat 
Debats historiografics 
Una tradició tena9 que arrenca deIs mateixos 
segles baixmedievals insisteix a datar el «nai­
xement de la Generalitat» el 1359, amb moti u 
de les Corts reunid es a la vila de Cervera. cert 
que aleshores es va votar un abundant donatiu 
administrat per una comissió elegida pels tres 
bra90s, i que a aquella assemblea la van seguir 
d'altres en les quals també es van atorgar impor­
tants subsidis gestionats igualment per organis­
mes emanats de les Corts. Peró no és menys cert 
que, si no hagués existit aquella continuYtat entre 
les assemblees, la comissió elegida a Cervera no 
hauria durat més de dos anys i hauria quedat com 
un cas aillat i amb escasses singularitats espe­
cifiques respecte a alIó esdevingut, per exem­
pIe, a les Corts de 1350, on també es va elegir 
una comissió nombrosa i ben jerarquitzada per 
administrar el donatiu. Per tant, si es vol, con­
servem l' any 1359 com a data purament simbó­
lica, pero no despistem l'opinió amb el 
suggeriment que, I'hivern de 1359 i a Cervera, 
va sorgir de cop i volta un organisme cridat a 
convertir-se amb el temps en la principal insti­
tució de govem del Principat. 
Com reconeixen gairebé tots els investiga­
dors que s'han acostat seriosament a la historia 
de la Diputació (per exemple, Ferrer MalIol), 
cal esperar el 1362-1363 perque es crei un nou 
sistema fiscal, que sera la base deIs recursos del 
General fins a la seva desaparició al comen9a­
ment del segle XVIII; i, sobretot, cal esperar el 
1365 perque l' emissió de deute a llarg 
termini impedeixi la cancel-lació d'aquesta nova 
fjscalitat i finalment doti de continu"itat una orga­
nització administrativa nascuda amb un carac­
ter absolutament provisional. 
El 1923, Antonio de la Torre va desmuntar 
curosament una altra tradició historiografica 
que, des del segle XIX i el comen9ament del 
XX, afirmava que la Generalitat havia nascut 
en els anys finals del dos-cents. De la Torre 
va insistir en la so lució de continurtat que hi 
havia entre les primeres comissions encarregades 
de gestionar els donatius al marge del monar­
ca, a finals del XIII i principis del XIV, i el veri­
table origen de la Diputació la decada de 1360; 
tanmateix, com que va aturar el seu estudi en 
1323, no va poder anar més enlIa de mos­
trar I'absencia de continuYtat. Actualment, quan 
algunes investigacions han mostrat I'existencia 
de reunions de Corts i de Parlaments ignorades 
-o poc conegudes- fins fa molt poc i, sobretot, 
quan aquestes mateixes investigacions han posat 
en relleu els importants donatius atorgats a la 
Corona per aquelles assemblees entre 1323 i 
1358, és possible observar l'existencia, no tant 
d'una estricta continuYtat temporal, com de simi­
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Així doncs, a partir de les darreres decades 
del segle XIII existien dues esferes fiscals neta­
ment diferents. D'una banda, la fiscalitat 
propiament reial: el monarca, com qualsevol 
altre senyor feudal, podia exigir un conjunt d'im­
postos indirectes i tributs (lleudes, mesuratges, 
questies, drets de cena) percebuts exclusiva­
ment a les terres del patrimoni reia!. 1, d'altra 
banda, hi havía la fiscalitat d'abast general al 
territori, és a dir, l' establerta més enlIa de Is 
estrictes límits del patrimoni reíal, que havia de 
gaudir sempre del consentiment de les Corts. 
Les regles del joc definides el 1283 es van 
poder aplicar perfectament a les Corts de Mont­
só el 1289 ¡ a les de Barcelona el 1292, quan els 
monarques Alfons el Franc i Jaume Il, respec­
tivament, van haver de soH¡citar l' auxili deIs 
bra90s per fer front a la defensa del territori 
durant l'anomenada «guerra del Vespro». 
Miniatura de Pere 
el Ceremoniós presidint 
les Corts de Cervera 
de 1359 als Usatges 
i Constitucions 
de Catalunya 
,~~___·~~~C~".~" .• 
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comissions delegades per les Corts eren noves a Pere el Cerimoniós el donatiu més gran con­de les mateixes Corts, sense la menor interven­Com els bovatges, els donatius atorgats en aque­
ni molt menys ho era la guerra, motor per cedít mal a un monarca en tot el segle XIV. No ció del monarca i els olicials reials. Com ja valles Corts també ho van ser «non ex dehito sed 
excel'lencia de la tiscalitat. hi ha cap dubte que aquella successió gairebé advertir i analitzar detalladament Antonio de la ex sola gratia ... ». A més, els diners obtinguts 
ininterrompuda d'assemblees i de donatius va Torre el 1923, les cises votades el 1289, 1292 i s'havien d'emprar exclusivament en la defen­ El moment ctau: ser un factor rellevant a I'hora d'explicar la con­1300 les van gestionar lIevadors. receptors. con­sa de Catalunya i, com a conseqüencia, la vigen­
servadors o departidors elegíts per les Corts, i la guerra amb CasteUa, 1356M 1365 tinu'itat de les comissions nomenades per les cia del donatiu finalitzaria quan desaparegués 
No obstant aixó, la duríssima guerra contra Corts. Aquestes comissions, a més, van ser molt d'aquesta forma es van convertir en els primers la causa que l'haviajustiticat, que no era altra 
Pere el Cruel de Castella (sobretot, entre 1356 nombroses, ates el volum deIs subsidis, la ges­exemples d'una fiscalitat general administrada que la guerra. Amb aixo, els brayos pretenien 
i 1365) va tensar al maxim els ressorts beHics, tió gens facil de les generalitats com a impos­exclusivament per comissions sorgides de les impedir que l'impost establert per reunir el sub­
parlamentaris, fiscal s i tinancers deIs pa'isos de tos nous i les importants competencies que van 
sídi es convertís en permanent i fos finalment assemblees. 
Aquest tipus de donatius generals, que anun­ la Corona d' Aragó. Per tant, va ser necessari assumir en materia de guerra. Per exemple, a patrimonialitzat pel monarca. 
organitzar una forya militar ben prove'ida que, Montsó es van elegir 20 diputats, tres deIs quals ciaven alió que s'esdevindria a partir de la deca­Peró si els bovatges concedits ex gratia durant 
pel seu e1evat cost, requeria el concurs deIs tres -un per bray- havien de residir permanentment da de 1360, no va tenir una continuYtat immediata.el segle XIII encara els va percebre i gestionar 
brayos de la Corto En tota la baixa edat mitja­ a Barcelona; aixo pretigurava el que seria laTant Jaume II com Alfons el Benigne i Pere I'administració reial, a les darreries d'aquell 
na, mai com en el període compres entre 1359 futura Diputació del General i subratllava de el Cerimoniós van fracassar en els seus intents segle es va produir un canvi important, que inte­
d'aconseguir uns subsidis consensuats pels tres i 1365 no hi va haver tantes reunions de Corts forma molt neta la funció de la Ciutat Comtal ressa particularment al nostre objectiu. Com que Caplletra on es 
a Catalunya, Valencia i Aragó, ni s'hi van con­ com a capital de l'organisme naixent. brayos, a les Corts de 1323, de 1333 i de 1340, representa el rei el donatiu no pertanyia al patrimoni reial, les 
Pere 111 el Cerimoniós decisions sobre el tipus d'impost que calia esta­ respectivament. Davant les negatives de la noble­ cedir uns donatius tan elevats, ni aquests van 
assegut en un tron blir per obtenir-lo, com també sobre la recap­ sa i de l'Església en aquelles Corts, va ser el bray tenir tantes conseqüencies per a la fiscalitat i Emissió de deute pÚblic i envoltat de consellers 
reial -és a dir, les ciutats i viles del patrimoni l'entramat polític deis tres territoris que for­ i consolidació de l'aparell fiscal 
eclesiastics i laics tació, la gestió i la despesa, eren competencies 
maven la Corona catalanoaragonesa. Passats els anys dificils de la guerra amb Cas­reial- que va sufragar basicament les 
Pel que fa a Catalunya, el punt de partida de tella, les Corts van continuar reunint-se i ator­guerres de la primera meitat del segle XIV. Ara 
les novetats que es produirien en els anys imme­ gant donatius per a la defensa de Catalunya o bé, si analitzem detingudament els capítols deIs 
subsidis atorgats pels síndics urbans, hi obser­ diatament posteriors van ser les Corts de Cerve­ per donar suport al rei en el conflicte amb els 
ra (1359), on es va concedir a Pere el Cerimoniós Arborea a Sardenya. No obstant aixó, el nom­vem, mutatis mutandis, ch'tusules identiques i 
condicions semblants a les contingudes en els un important subsidi per finanyar la guerra. Era bre d'aquestes assemblees va ser menor que en 
la primera vegada el segle XIV (deixant de banda el període 13 5 9-1365 i els nous aj uts, encara donatius generals de linals del XIII i en els que 
un assaig fugay el 1350) que el monarca acon­ que sempre importants, no van arribar al volumvindran després: el bray reial també va conce­
se guia un donatiu deIs tres brayos, en la Hnia deIs deIs concedits en aquells anys. En aquestesdir els subsidis amb la salvaguarda «de gracia e 
no de deute»; i, com a finals del dos-cents, aquests obtinguts el 1289 i el 1292. Com que aixo seria circumstancies, bé podria haver passat que, ates 
la norma a partir de 1359, hom pot parlar ja d'un el can'tcter relativament esporadic deIs dona­subsidis només tindrien vigencia durant el temps 

per al qual havien estat atorgats (generalment sistema liscal d'Estat que, decidít i organitzat tius, una vegada finalitzat el període de vigen­

dos anys) i els impostos establerts es canceHarien des de les Corts, era d'aplicació general al Prin­ cia i obtingudes les quantitats corresponents, 
quan cessés el contlicte beHic que els haviajus­ cipat, és a dir, vigent en terres de la noblesa, de els impostos establerts (en aquest cas les 
I'Església i del patrimoni relal. Atesa la magni­ generalitats) es podrien haver cancel'lat i se tificat. 1, cosa que és més important, com que 
aquests imposto s tampoc no pertanyien al patri­ tud del donatiu i el fet que havia estat atorgat pels n'hauria desmantellat la comissió gestora: dípu­
tres brayos, la comissió encarregada de gestio­ tats, oidors, etcetera. Peró res d' aixo no es vamoni reial, els síndics de les ciutats i viles van 
elegir els seus propis recaptadors, distribuYdors, nar-lo en aquest cas la formaren 12 persones, produir: durant tota la resta del segle XIV, les 
quatre de cada bray, auxiliats per 12 diputats més generalitats creades el 1363 es van manten ir vi­oldors, racional s, clavaris i ordenadors de la 
guerra (per exemple, els anys 1323, 1340, 1342, com a consellers i o'idors de comptes. gents, mentre la Diputació del General, 
1353, 1354 i 1355) per gestionar-los sense haver Gairebé de seguida, les Corts generals de de desapareixer, finalment es consolídava com 
Montsó (1362-1363) van atorgar un altre sub­ una institució permanent. Que havia passat? de retre comptes a l'administració reia!. 
Així doncs, la novetat del que es va produir sidi substanciós, que en part s'havia de reunir Havia passat simplement que, el 1365, la 
a partir de 1359 -aparició d'una Diputació del amb uns nous impostos -les generalitats- que Diputació (en nom de les Corts) havia comen­
General permanent de jacto des de 1365- és gravaven la producció, el consum i la comer­ yat a emetre deute a llarg termini (en forma de 
bastant relativa: la practica de nomenar una cialització de textil s (dret de la bolla i del segell venda de censals i violaris) per reunir una part 
comissió encarregada de gestionar al marge de de cera) i que imposaven un gravamen ad valo­ del donatiu. A més, lluny de limitar-se a aquell 
la Corona uns donatius atorgats graciosament rem sobre el comery d'exportació i importació any, les successives reunions de les Corts van 
en Corts i Parlaments ve de finals del segle XIII (dret d'entrades i eixides). Valla pena recordar continuar emetent deute per pagar amb promp­
i es prolonga sense discontinui'tats excessives que es van establir impostos identics als altres titud els ajuts al rei i, a partir d'un cert moment, 
durant la primera meitat del XIV, si bé en aquest regnes de la Corona i que l' any 1363 ha estat també per anar amortitzant una part de les ren­
cas limitada als nuclis de jurisdicció reia!. Tot considerat l'origen de les Diputacions del Gene­ des venudes anteriorment. D'aquesta manera, 
aixo ens hauria d'allunyar de qualsevol visió ral d'Aragó i de Valencia. Al Principat aquest en arribar el 1370 í de manera creixent a mesu­
que pretengués presentar-nos la Diputació del cicle fiscal, veritablement revolucionari, va cul­ ra que avancem en el temps, l'endeutament cen­
General com una resposta nova i original a minar en les Corts celebrades a Tortosa i Bar­ sal es va convertint en un element estructural de 
un repte també nou. En arribar el 1359, ni les celona el 1365, quan els tres brayos van dispensar les tinances de les successives diputacions. 
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comissions delegades per les Corts eren noves a Pere el Cerimoniós el donatiu més gran con­de les mateixes Corts, sense la menor interven­Com els bovatges, els donatius atorgats en aque­
ni molt menys ho era la guerra, motor per cedít mal a un monarca en tot el segle XIV. No ció del monarca i els olicials reials. Com ja valles Corts també ho van ser «non ex dehito sed 
excel'lencia de la tiscalitat. hi ha cap dubte que aquella successió gairebé advertir i analitzar detalladament Antonio de la ex sola gratia ... ». A més, els diners obtinguts 
ininterrompuda d'assemblees i de donatius va Torre el 1923, les cises votades el 1289, 1292 i s'havien d'emprar exclusivament en la defen­ El moment ctau: ser un factor rellevant a I'hora d'explicar la con­1300 les van gestionar lIevadors. receptors. con­sa de Catalunya i, com a conseqüencia, la vigen­
servadors o departidors elegíts per les Corts, i la guerra amb CasteUa, 1356M 1365 tinu'itat de les comissions nomenades per les cia del donatiu finalitzaria quan desaparegués 
No obstant aixó, la duríssima guerra contra Corts. Aquestes comissions, a més, van ser molt d'aquesta forma es van convertir en els primers la causa que l'haviajustiticat, que no era altra 
Pere el Cruel de Castella (sobretot, entre 1356 nombroses, ates el volum deIs subsidis, la ges­exemples d'una fiscalitat general administrada que la guerra. Amb aixo, els brayos pretenien 
i 1365) va tensar al maxim els ressorts beHics, tió gens facil de les generalitats com a impos­exclusivament per comissions sorgides de les impedir que l'impost establert per reunir el sub­
parlamentaris, fiscal s i tinancers deIs pa'isos de tos nous i les importants competencies que van 
sídi es convertís en permanent i fos finalment assemblees. 
Aquest tipus de donatius generals, que anun­ la Corona d' Aragó. Per tant, va ser necessari assumir en materia de guerra. Per exemple, a patrimonialitzat pel monarca. 
organitzar una forya militar ben prove'ida que, Montsó es van elegir 20 diputats, tres deIs quals ciaven alió que s'esdevindria a partir de la deca­Peró si els bovatges concedits ex gratia durant 
pel seu e1evat cost, requeria el concurs deIs tres -un per bray- havien de residir permanentment da de 1360, no va tenir una continuYtat immediata.el segle XIII encara els va percebre i gestionar 
brayos de la Corto En tota la baixa edat mitja­ a Barcelona; aixo pretigurava el que seria laTant Jaume II com Alfons el Benigne i Pere I'administració reial, a les darreries d'aquell 
na, mai com en el període compres entre 1359 futura Diputació del General i subratllava de el Cerimoniós van fracassar en els seus intents segle es va produir un canvi important, que inte­
d'aconseguir uns subsidis consensuats pels tres i 1365 no hi va haver tantes reunions de Corts forma molt neta la funció de la Ciutat Comtal ressa particularment al nostre objectiu. Com que Caplletra on es 
a Catalunya, Valencia i Aragó, ni s'hi van con­ com a capital de l'organisme naixent. brayos, a les Corts de 1323, de 1333 i de 1340, representa el rei el donatiu no pertanyia al patrimoni reial, les 
Pere 111 el Cerimoniós decisions sobre el tipus d'impost que calia esta­ respectivament. Davant les negatives de la noble­ cedir uns donatius tan elevats, ni aquests van 
assegut en un tron blir per obtenir-lo, com també sobre la recap­ sa i de l'Església en aquelles Corts, va ser el bray tenir tantes conseqüencies per a la fiscalitat i Emissió de deute pÚblic i envoltat de consellers 
reial -és a dir, les ciutats i viles del patrimoni l'entramat polític deis tres territoris que for­ i consolidació de l'aparell fiscal 
eclesiastics i laics tació, la gestió i la despesa, eren competencies 
maven la Corona catalanoaragonesa. Passats els anys dificils de la guerra amb Cas­reial- que va sufragar basicament les 
Pel que fa a Catalunya, el punt de partida de tella, les Corts van continuar reunint-se i ator­guerres de la primera meitat del segle XIV. Ara 
les novetats que es produirien en els anys imme­ gant donatius per a la defensa de Catalunya o bé, si analitzem detingudament els capítols deIs 
subsidis atorgats pels síndics urbans, hi obser­ diatament posteriors van ser les Corts de Cerve­ per donar suport al rei en el conflicte amb els 
ra (1359), on es va concedir a Pere el Cerimoniós Arborea a Sardenya. No obstant aixó, el nom­vem, mutatis mutandis, ch'tusules identiques i 
condicions semblants a les contingudes en els un important subsidi per finanyar la guerra. Era bre d'aquestes assemblees va ser menor que en 
la primera vegada el segle XIV (deixant de banda el període 13 5 9-1365 i els nous aj uts, encara donatius generals de linals del XIII i en els que 
un assaig fugay el 1350) que el monarca acon­ que sempre importants, no van arribar al volumvindran després: el bray reial també va conce­
se guia un donatiu deIs tres brayos, en la Hnia deIs deIs concedits en aquells anys. En aquestesdir els subsidis amb la salvaguarda «de gracia e 
no de deute»; i, com a finals del dos-cents, aquests obtinguts el 1289 i el 1292. Com que aixo seria circumstancies, bé podria haver passat que, ates 
la norma a partir de 1359, hom pot parlar ja d'un el can'tcter relativament esporadic deIs dona­subsidis només tindrien vigencia durant el temps 

per al qual havien estat atorgats (generalment sistema liscal d'Estat que, decidít i organitzat tius, una vegada finalitzat el període de vigen­

dos anys) i els impostos establerts es canceHarien des de les Corts, era d'aplicació general al Prin­ cia i obtingudes les quantitats corresponents, 
quan cessés el contlicte beHic que els haviajus­ cipat, és a dir, vigent en terres de la noblesa, de els impostos establerts (en aquest cas les 
I'Església i del patrimoni relal. Atesa la magni­ generalitats) es podrien haver cancel'lat i se tificat. 1, cosa que és més important, com que 
aquests imposto s tampoc no pertanyien al patri­ tud del donatiu i el fet que havia estat atorgat pels n'hauria desmantellat la comissió gestora: dípu­
tres brayos, la comissió encarregada de gestio­ tats, oidors, etcetera. Peró res d' aixo no es vamoni reial, els síndics de les ciutats i viles van 
elegir els seus propis recaptadors, distribuYdors, nar-lo en aquest cas la formaren 12 persones, produir: durant tota la resta del segle XIV, les 
quatre de cada bray, auxiliats per 12 diputats més generalitats creades el 1363 es van manten ir vi­oldors, racional s, clavaris i ordenadors de la 
guerra (per exemple, els anys 1323, 1340, 1342, com a consellers i o'idors de comptes. gents, mentre la Diputació del General, 
1353, 1354 i 1355) per gestionar-los sense haver Gairebé de seguida, les Corts generals de de desapareixer, finalment es consolídava com 
Montsó (1362-1363) van atorgar un altre sub­ una institució permanent. Que havia passat? de retre comptes a l'administració reia!. 
Així doncs, la novetat del que es va produir sidi substanciós, que en part s'havia de reunir Havia passat simplement que, el 1365, la 
a partir de 1359 -aparició d'una Diputació del amb uns nous impostos -les generalitats- que Diputació (en nom de les Corts) havia comen­
General permanent de jacto des de 1365- és gravaven la producció, el consum i la comer­ yat a emetre deute a llarg termini (en forma de 
bastant relativa: la practica de nomenar una cialització de textil s (dret de la bolla i del segell venda de censals i violaris) per reunir una part 
comissió encarregada de gestionar al marge de de cera) i que imposaven un gravamen ad valo­ del donatiu. A més, lluny de limitar-se a aquell 
la Corona uns donatius atorgats graciosament rem sobre el comery d'exportació i importació any, les successives reunions de les Corts van 
en Corts i Parlaments ve de finals del segle XIII (dret d'entrades i eixides). Valla pena recordar continuar emetent deute per pagar amb promp­
i es prolonga sense discontinui'tats excessives que es van establir impostos identics als altres titud els ajuts al rei i, a partir d'un cert moment, 
durant la primera meitat del XIV, si bé en aquest regnes de la Corona i que l' any 1363 ha estat també per anar amortitzant una part de les ren­
cas limitada als nuclis de jurisdicció reia!. Tot considerat l'origen de les Diputacions del Gene­ des venudes anteriorment. D'aquesta manera, 
aixo ens hauria d'allunyar de qualsevol visió ral d'Aragó i de Valencia. Al Principat aquest en arribar el 1370 í de manera creixent a mesu­
que pretengués presentar-nos la Diputació del cicle fiscal, veritablement revolucionari, va cul­ ra que avancem en el temps, l'endeutament cen­
General com una resposta nova i original a minar en les Corts celebrades a Tortosa i Bar­ sal es va convertint en un element estructural de 
un repte també nou. En arribar el 1359, ni les celona el 1365, quan els tres brayos van dispensar les tinances de les successives diputacions. 
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Relligat gotic amb 
l'escut de la Generalitat 
que conté els capítols i 
actes de Corts de 1365 
Manuel Sáncnez 
lnstitució Mili! i Fontanals 
(eSTe) 
Les conseqü€mcies d'aquest endeutament 
van ser decisives per al futur de la Diputació. 
En primer lloc, els impostos de les generali­
tats es van perpetuar de facto, perque amb el 
seu producte es pagaven les nombroses pen­
sions del deute i sobre ells s'assignaven noves 
emissions. Com repetien incansablement els 
capítols deIs donatius, les generalitats no es 
podien suprimir fins que s'haguessin amor­
titzat totes i cadascuna de les rendes consig­
nades damunt seu. Com sembla evident, 
col·locar uns impostos al servei d'un deute 
vora9 i difícilment extingible equivalia a con­
vertir-los en permanents, com de fet ho van 
ser fins a la primera decada del segle XVIII. 
Pero l'endeutament va tenir una altra conse­
qüencia fonamental per al nostre objectiu: a 
partir de 1365 va ser impossible desmuntar 
I'organisme nomenat per les Corts per admi­
nistrar els donatius. En efecte, era absoluta­
ment necessari mantenir una comissió més o 
menys nombrosa per assegurar I'ingrés regu­
lar de les generalitats amb que es pagaven 
les pensions i, més en general, per resoldre els 
difícils problemes que plantejava la gestió d'un 
deute cada vegada més voluminós. Per tant, és 
indubtable que la decisió de vendre censals des 
de 1365 va ser el factor decisiu en la conti­
nuItat i consolidació de la futura Generalitat. 
Així doncs, a partir de 1365, la Diputació 
va emetre deute a llarg termini, consignat sobre 
uns recursos i impostos propis -les generali­
tats, algunes de les quals es percebien a les 
mateixes fronteres de Principat- i garantit amb 
la riquesa del conjunt deis habitants del país, 
definit jurídicament com universitas Cathalo­
nie. D'aquesta manera es va desenvolupar un 
autentic deute públic de la terra, totalment 
separat del patrimoni i de I'erari del monarca, 
que ens sembla, per la seva envergadura i pre­
cocitat, un deis trets més original s de la dipu­
tació catalana. Les diputacions del General de 
Valencia i Aragó tardaries encara alguns anys 
en seguir I'exemple cataliL Per contra, hem 
d'esperar fins al regnat deIs Reis Catolics per 
trobar la forma més antiga de deute públic cas­
telIa: els juros al quitar. Per tant, crec que té 
raó Víctor Ferro quan diu que els diputats de 
Catalunya administraven un deIs tresors públics 
més antics d' Europa. 
Maria Teresa Ferrer Mallol ha sintetitzat 
perfectament algunes de les característiques de 
les diputacions que es van succeir durant la 
segona meitat del segle XIV: nombre i identi­
tat deIs diputats, oidors i consellers, les seves 
competencies, les relacions amb el monarca i 
les Corts, etcetera. Així, durant el conflicte amb 
Castella, a més de les seves tasques primor­
dials en afers fiscal s i financers, la Diputació 
va gaudir de competencies importants i va fer 
les funcions de les Corts en diverses materies. 
En acabar la guerra i els grans donatius deIs 
primers anys de la década de 1360, la Diputa­
ció va recuperar el seu caracter purament admi­
nistratiu i, entre 1367 i 1375, es va procedir a 
un drastic aprimament de l' organisme, al 
capdavant del qual només hi va haver un «regent 
de la Diputació» controlat pels oi"dors. El 1375 
es va tornar a introduir la terna de diputats resi­
dents a Barcelona peró més endavant (entre 
1380 i 1413), i amb la finalitat de reduir 
despeses, es van suprimir els oi"dors. Com diu 
Ferrer Mallol, «les darreres diputacions del 
segle XIV foren simplement administradores 
del patrimoni de la Generalitat, amb poders 
molt restringits; de fet, es té la impressió que 
les Corts no volien cedir les atribucions pró­
pies a la Diputació si no era necessari per cir­
cumstancies excepcional s», com s'havia 
esdevingut durant la guerra contra Castella. O 
TOMAS DE MONTAGUT 
LA SOLIDIFICACIÓ JURíDICA 
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Galería i escala del pati 
gbtic del Palau de la 
Generalitat. projectades 
al segle XV pel mestre 
Marc Safont 
Durant el segle XV la Generalitat de Catalu­ principis de 1 'imperi del dret i del pactisme 
nya fou una institució politicoadministrativa, jurídico A la darreria del segle, I'aplicació prac­
titular d'un poder públic o d'una jurisdicció tica d'aquests principis va quedar condiciona­
general, amb la qual representava els interes­ da per les reformes impulsades amb autoritat 
sos generals. Des d'una posició constitucional per Ferran el Católic, contraries a un model 
inestable, i aprofitant una conjuntura favora­ polític de monarquia parlamentaria. 
ble, va mal dar tinalment sense éxit per con­
trolar o per fer oscil·lar a favor seu i del L'auge del pactisme i la jurisdicció 
Principat I'equilibri dinamic existent amb la del General 
posició juridicopoIítica del monarca. Tanma­ A la mort de Martí I'Huma, el Parlament 
teix, durant aquest procés historie d'afirmació General del 1410-1412 va engegar un període 
i de creixement, la Diputació va assolir un esta­ provisional i constituent pel que fa al General 
tus d'autonomia organitzativa i tributaria, reflec­ de Catalunya i a la seva Diputació, amb una 
tit en l'existencia d'un dret especial propi voluntat d'aprofundir en I'estructuració deIs 
coordinat amb el dret general i amb els altres organs administratius i polítics mitjan~ant 
drets especial s de Catalunya, tot formant un l'adopció de mesures de control, de regulació 
ordenamentjurídic que continuaria sotmes als del procediment administratiu i de planificació 
